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Уважаемые коллеги! 
 
Вы держите в руках сборник материалов VII Всероссийской 
конференции, посвященной вопросам правовой охраны, экономики и 
управления интеллектуальной собственностью. 
Ежегодно в конференции, которая проходит в УрФУ в преддверии 
Международного дня интеллектуальной собственности, принимают участие 
студенты, молодые ученые различных вузов страны, а также представители 
бизнеса и специалисты в области права, экономики и управления 
интеллектуальной собственностью. Целью конференции является содействие 
формированию российского рынка интеллектуальной собственности через 
развитие профессионального общества специалистов, а также 
распространение лучших практик в области экспертизы, оценки и 
менеджмента интеллектуальной собственности. 
В первый том сборника вошли работы студентов, обучающихся по 
направлению «Инноватика». Некоторые из авторов дебютируют этими 
работами, и мы надеемся, что публикации 2015 года станут для них первым 
шагом на пути освоения непростой, интересной и, главное, очень 
востребованной профессии. Во втором томе представлены статьи 
магистрантов, аспирантов, молодых ученых, а также специалистов в области 
интеллектуальной собственности. 
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